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Señores Miembros del jurado:   
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes la Tesis Titulada: “APLICACIÓN DEL SISTEMA LAST PLANNER EN 
LA CONSTRUCCIÓN DE LA RESIDENCIAL CAMILA - SURQUILLO - LIMA - 2017” Con el 
propósito de obtener el Título Profesional de Ingeniera Civil. Comprende los capítulos 
de Introducción, metodología, resultados, conclusiones y recomendaciones. El 
contenido de la presente tesis de investigación, menciona todos pasos a seguir que 
conlleva el sistema Last Planner para la construcción de la Residencial Camila, en el 
cual se aplicara los conocimientos adquiridos durante la formación profesional en la 
universidad, las investigaciones hechas por otros profesionales sobre el tema de Last 
Planner, consulta de fuentes bibliográficas especializadas además de las asesorías 
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La investigación realizada tuvo como objetivo principal analizar que la aplicación del 
sistema Last Planner controla de manera clara y eficiente la gestión de proyecto en la 
construcción. El tipo de investigación es aplicada, nivel de investigación transversal y 
diseño de investigación no experimental. Se utilizó como población al proyecto 
Residencial Camila y la muestra al igual que la población es la Residencial Camila. La 
validez del instrumento se obtuvo mediante el juicio de ingenieros titulados. La 
recolección de datos se obtuvo a través de una muestra de 16 semanas de la fase de 
estructuras, desde el inicio de la obra hasta cumplir la muestra mencionada 
anteriormente. El análisis de los datos se hizo utilizando el programa estadístico Excel 
versión 2013, el cual permitió obtener gráficos estadísticos del avance real del proyecto 
aplicando el sistema Last Planner a comparación con la programación planificada al 
inicio de la obra. Llegando a concluir que existe un mayor control y rendimiento 
aplicando el sistema Last Planner.  
 

















The main objective of the research was to analyze that the application of the Last 
Planner system controls in a clear and efficient way the project management in 
construction. The type of research was applied, level of transversal research and non-
experimental research design. The Camila Residential project was used as a 
population and the sample is the same as the population is the Camila Residential. The 
validity of the instrument was obtained through the judgment of qualified engineers. 
The data collection was obtained through a sample of 16 weeks of the structures phase, 
from the start of the work to meet the sample mentioned above. The analysis of the 
data was done using the statistical software Excel version 2013, which allowed 
obtaining statistical graphs of the real progress of the project by applying the Last 
Planner system in comparison with the planned programming at the beginning of the 
work. Coming to conclude that there is greater control and performance by applying the 
Last Planner system 
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